LAPORAN KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF LXV DIVISI II.D.2 LOKASI DI RW 07, PATANGPULUHAN, WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA, DIY. by Venita Laksanawati Segita, Ms. et al.
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Survei dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai acuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung, 
sehingga program-program sudah sesuai dan dapat berjalan bersama dengan 
program yang ada di lokasi KKN tersebut. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
65 Divisi II Kelompok D Unit 2 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019-
2020, berlokasi di RW 07, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, 
Yogyakarta. Hasil survei lokasi RW 07 Kelurahan Patangpuluhan adalah sebagai 
berikut : 
a. Luas dan Wilayah 
Rukun Warga 07 terletak di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan 
Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Rukun Warga 07 ini terdiri dari 5 Rukun 
Tetangga (RT) yaitu RT 34, 35, 36, 37 dan 38. Batas wilayah RW 07 adalah: 
• Sebelah Selatan : Wilayah Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan 
Wirobrajan 
• Sebelah Utara : Kampung Sindurejan 
• Sebelah Barat  : Jalan Bugisan 
• Sebelah Timur  : Sungai Winongo 
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
1) Topografi  
RW 07 terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 34°C, 
dengan keadaan angin yang sedikit karena begitu padat penduduk 
dan pemukiman.  
2) Keadaan tanah  
Di RW 07 tidak banyak halaman yang kosong kebanyakan tanah 
sudah dikonblok dan diaspal karena keadaan penduduk yang sangat 





Keadaan jalan utama di RW 07 sudah beraspal, sedangkan untuk jalan 
masuk di sekitar pemukiman warga di dalam dusun semua sudah konblok 
maupun aspal. Sebagian besar penduduknya memiliki sepeda motor. Sarana 
informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televise dan handphone 
untuk berkomunikasi. 
d. Penduduk 
Berdasarkan data monografi dari Kelurahan Patangpuluhan diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di RW 07 adalah jiwa 
yang terdiri dari :  
1) Laki-laki  : 428 
2) Perempuan : 457 
e. Mata Pencaharian 
Karena penduduk RW 07 ini beberapa merupakan warga pendatang dan 
warga asli Patangpuluhan, maka profesi penduduk RW 07 bervariasi, 
mayoritas adalah pedagang, sebagian warga berkerja sebagai Pegawai 
Negeri dan Swasta. 
f. Pendidikan 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini 
dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal di RW 07 meliputi 
PAUD, TPA, SD dan Pondok Pesantren Mu’alimin. 
g. Agama dan Kehidupan Beragama 
Penduduk Patangpuluhan mayoritas beragama Islam dan sebagian 
Katholik. Untuk kegiatan keagamaaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian untuk ibu-ibu setiap satu minggu sekali yang 
dilaksanakan di Masjid Baitul Abror setiap jum’at sore dan dari KKN 
menambahkan kajian rutin pada hari minggu malam habis magrib untuk 
kajian umum dan untuk anak-anak yang beragama Islam memiliki rutinitas 




h. Prasarana Kesehatan 
Kesadaran masyarakat RW 07 akan kesehatan cukup baik, hal ini dapat 
dilihat dari kegiatan posyandu balita yang berlokasi di SDN Sindurejan pada 
tanggal 18 yang dilakukan setiap bulan dan posyandu lansia yang dilakukan 
pada tanggal 17 setiap bulannya, di rumah Pak Dwi. 
B. Pelaksanaan Survei Lokasi 
Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN, dengan tujuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilakukan sehingga dapat disesuaikan dengan 
keadaan sesungguhnya di lapangan. 
a. Data Geografis 
1) RW   : 07  
2) Nama Kelurahan  : Patangpuluhan 
3) Kecamatan   : Wirobrajan 
4) Kabupaten/Kota  : Yogyakarta  
5) Propinsi   : Daerah Istimewa Yogyakarta  
6) Batas wilayah : 
Sebelah Utara  : Wilayah Kelurahan Patangpuluhan, 
Kecamatan Wirobrajan 
Sebelah Selatan  : Kampung Sindurejan 
Sebelah Barat   : Jalan Bugisan 
Sebelah Timur  : Sungai Winongo  
7) Keadaan topografi adalah dataran rendah  
8) Ketinggian dari permukaan air laut: 114 mdpl 
b. Data Demografi 
1) Jumlah Penduduk 
Laki-laki  : 428 
Perempuan : 457 






2) Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal 
Pendidikan Jumlah 
Tidak / Belum Sekolah 80 
Belum Tamat SD / Sederajat 15 
Tamat SD/Sederajat 10 
SLTP/Sederajat 10 
SLTA/Sederajat 7 
Diploma I/II - 
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda - 





3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Mata Pencaharian Jumlah Mata Pencaharian Jumlah 






Pelajar/Mahasiswa 15 Karyawan BUMD - 
Pensiunan 32 Buruh Harian Lepas 5 
Pegawai Negeri Sipil 143 Buruh Tani - 
Kepolisian RI - Tukang Batu - 
Perdagangan 20 Tukang Jahit 3 
Perancang Busana 3 Dosen 10 
Guru 10 Pengacara - 
Dokter 2 Sopir 6 











5) Jumlah Tempat Ibadah 
a. Gereja : 1 (Brayat Minulya) 
b. Masjid : 1 (Masjid Baitul Abror) 
 
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
a. Profil lingkungan RT 34  
1) Lingkungan Perumahan  
Lingkungan RT 34 telah padat dengan bangunan.  
2) Drainase  
Drainase dapat dibilang baik, ada sumur resapan di beberapa titik 
tertentu dan  terdapat 8 saluran air yang teratur.  
3) Ruang Terbuka 
Keadaan ruang terbuka hijau di bagian luar jalan cukup banyak di 
sekitar jalan. 
4) Tempat Sampah  
Terdapat cukup banyak tempat sampah disekitar jalan. 
b. Profil lingkungan RT 35 
1) Lingkungan Padat Penduduk  
Pada lingkungan padat penduduk di RT 35 kondisi rumah kurang 
tertata rapi dan padat dengan rumah-rumah warga.  
2) Drainase  
Drainase dapat dibilang cukup baik, dilihat dari tidak ada sampah 
yang menyumbat.  
3) Ruang Terbuka Hijau  
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Terdapat tumbuhan tanaman lorong sayur di halaman masing-
masing warga. Serta ada beberapa pohon-pohon yang cukup 
rindang. 
4) Tempat sampah  
Sudah terdapat tempat sampah di setiap depan rumah warga.  
c. Profil lingkungan RT 36  
1) Lingkungan Padat Penduduk  
Pada lingkunagan padat penduduk di RT 36 kondisi rumah telah 
tertata rapi, dan telah padat dengan rumah-rumah warga.  
2) Drainase  
Drainase dapat dibilang baik, dilihat dari tidak adanya sampah yang 
menyumbat selokan.  
3) Ruang Terbuka Hijau  
Terdapat tumbuhan hijau namun tidak begitu banyak dikarenakan 
pemukiman sudah padat.  
4) Tempat sampah  
Sudah terdapat tempat sampah di setiap depan rumah warga.  
d. Profil Masjid Baitul Abror 
1) Lokasi  
Komplek Masjid Baitul Abror terletak di RW 07 Patangpuluhan 
yang terletak di RT 35.  
2) Kegiatan  
Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Baitul Abror yaitu TPA yang 
dilakukan oleh mahasiswa/i KKN UAD selama mengabdi. 
Pengajian ibu-ibu dan kajian umum dilaksanakan setiap jum’at sore. 
Serta adanya pengajian jum’at pagi yang dilaksanakan setelah shalat 
subuh dan pengajian umum setiap minggu malam yang diadakan 
oleh KKN UAD. Pada umumnya, kegiatan rutin yang ada di Masjid 
Baitul Abror sudah berjalan dengan lancar.  
3) Kondisi Lingkungan 
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Kondisi lingkungan di Masjid Baitul Abror sangat baik hal ini 
didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah memadai 
untuk kegiatan peribadatan. 
 
D. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi antara lain sebagi berikut : 
1. Belum terbentuknya struktur karang taruna di RW 07 Patangpuluhan. 
2. Kurangnya antusiasme remaja terhadap kegiatan yang ada di RW 07,  
Patangpuluhan, Wirobrajan. 
3. Kurangnya antusias warga terutama ibu-ibu untuk belajar al-Qur’an 
yang telah diadakan KKN. 






 RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ada di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. 
Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
Bidang I : Keilmuan Penanggungjawab 
1 Penyelenggaraan Program Pencerdasan Mandiri 
Anak dan Gemar Menabung sejak Dini 
A 
2 Penyelenggaraan Pelatihan Penggunaan Tools A 
3 Penyelenggaraan Koperasi kecil  A 
4 Pengenalan Teknologi Informasi dan Komputer B 
5 Pengenalan Internet  B 
6 Pelatihan membuat Animasi Media Pembelajaran 
Menggunakan Videoscaibe 
B 
7 Penyuluhan Melek Media Sosial C 
8 Pelatihan Public Speaking C 
9 Pelatihan Menjadi MC dan Moderator C 
10 Pelatihan Menulis Pantun D 
11 Penyelenggaraan Lomba Menulis Pantun  D 
12 Penyelenggaraan Bimbel Bahasa Indonesia D 
13 Penyelenggaraan Prinsip Token Ekonomi E 
14 Penyelenggaraan Permainan Psikologi (Game 
Educative) 
E 
15 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika E 
16 Pelatihan Kimia Sederhana F 
17 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar tentang Sampah F 
18 Penyelenggaraan Pengajaran Bahasa Arab G 
19 Penyelenggaraan Bimbingan Praktek Berbahasa Arab G 
20 PelatihanTaharah (Wudhu) H 
21 Pelatihan Taharah (Tayamum) H 
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22 Penyeleggaraan Bimbel Kisah-kisah Nabi H 
Bidang II : Keagamaan Penanggungjawab 
1 Pendampingan TPA Iqra’ 3 A 
2 Pendampingan TPA Iqra’ 4 B 
3 Pendampingan TPA Iqra’ 2 C 
4 Pendampingan TPA Iqra’ 1 D 
5 Pendampingan TPA Iqra’ 5 E 
6 Pendampingan TPA Iqra’ 6 F 
7 Pendampingan Membaca al-Qur’an  G,H 
8 Pendampingan Hafalan Do’a Sehari-hari  B,D,E,F 
9 Pendampingan Hafalan Surat-Surat Pendek B,D,G 
10 Penyelenggaraan Halaqah pada Anak C,G,H 
11 Pendampingan Menulis Huruf Hijaiyah F 
12 Penyelenggaraan Kajian Umum SEMUA 
13 Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh SEMUA 
Bidang III : Seni dan Olahraga Penanggungjawab 
Subbidang Seni 
1 Penyelenggaraan Permainan Ular Tangga A 
2 Penyelenggaraan Mewarnai Kaligrafi B,D 
3 Pelatihan Menggambar Huruf Hijaiyah B 
4 Pelatihan Mendongeng  D 
5 
Pelatihan Menggambar dan Menyanyikan Lagu 
Wajib Nasional 
E 
6 Pelatihan Karya Seni Cetak F 
7 Pendampingan Mewarnai Gambar Islam F 
8 Pelatihan Mewarnai Gambar Buah G 
9 Pelatihan Kreatifitas Membuat Hiasan Pintu H 
10 Penyelenggaraan Pembuatan Pohon Cita-Cita SEMUA 
11 Penyelenggraan Menggambar desain Grafis SEMUA 
Sub bidang Olahraga 
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1 Penyelenggaraan Senam B,C,E,G 
2 Penyelenggaraan Lomba Tenis Meja C 
3 Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Badminton SEMUA 
4 Penyelenggaraan Senam Perpisahan untuk Warga SEMUA 
Bidang IV : Tematik/Non Tematik Penanggungjawab 
Subbidang Tematik 
1 
Penyelenggaraan Sosialisasi tentang Kampung Layak 
Anak 
SEMUA 
2 Penyelenggaraan Edukasi Pengasuhan Anka SEMUA 
3 Penyelenggaraan Bina Sadar Lingkungan  SEMUA 
4 Penyelenggaraan Pelatihan Budaya Literasi SEMUA 
5 Penyelenggaraan Media Kampung Layak Anak SEMUA 
6 Penyelenggaraan Rumah Data Kampung Layak Anak SEMUA 





BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
E. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 















Tidak ada kegiatan Bersama     
B. Bidang Keagamaan     







a. Materi Kajian 
tentang Tauhid 











b. Materi Kajian 
tentang Sifat-sifat 
Allah  









c. Materi kajian 
tentang Faedah 
Istiqomah  

























e. Materi Kaian 
tentang Firqotun 
Najiyah 1 











f. Materi Kajian 
Firqotun Najiyah 
2 













g. Materi Kajian 
Firqotun Najiyah 
3 











h. Materi Kajian 
Firqotun Najiyah 
4 









2.  Penyelenggraan Halaqah Anak      










 JEKM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 

















































n kegiatan Senam 
bersama warga 









Vol: 20, 25 
 
 JEKM Bidang Seni dan 
Olahraga 
600”    
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D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik  
    
1.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Program 


















































 Kelompok 3/RT.36 4x80  Semua 04/12 
 Kelompok 4/RT.37 4x80  Semua 16/12 
 Kelompok 5/RT.38 4x80  Semua 19/12 
 b. Memberikan 
Edukasi Sadar 
HukumPerlindun


























Bina Sadar Hukum 
 
 
   
















 b. Memberikan 
Edukasi 
Kampung Bebas 










 c. Memberikan 
Edukasi 
Kebersihan dalam 










4.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Peningkatan Budaya Literasi 
    
 a. Memberikan Pelatihan 
Sadar Membaca pada Anak-










 b. Memberikan Pelatihan 











 c. Memberikan Edukasi 
Literasi digital untuk 










 d. Memberikan Pendidikan ala 












Penyelenggaraan Media KLA 
di Rw.07 Patangpuluhan 
    
 a. Melakukan Role Play 
Pembuatan Media 
Komunikasi KLA  





6. Penyelenggaraan Rumah Data 
KLA 
    
 a. Melakukan Pendataan 
tentang kelengkapan dan 










 b. Melakukan Perintisan dan 












3.  Penyelenggaraan Kesadaran 
Posyandu 
    
 a. Melakukan Optimasi 
Posyandu dengan 










 JEKM Bidang Non Tematik 1300”    
 JEKM Biang Tematik dan 
Non Tematik 








B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Venita Laksanawati S.
  
NIM : 1500010216 
Prodi : Ekonomi Pembangunan Unit/Kelompok  II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07, Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : A 
DPL : Vani Dias Adiprabowo, S.Sn., M.Sn. 
 
 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Menyelenggarakan program 
Pencerdasan Mandiri Anak (PMA) 
dan gemar menabung sejak dini 




menabung sejak dini 














menabung sejak dini 










1) Anak-anak SD 
kelas 1 






Dur :50”, 50” 
Vol.: 
 
2) Anak-anak SD 







Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
 
6x50”    
a. 
Melaksanakan pelatihan  
penggunaan tools-tools  
dalam Microsoft Word  
guna menunjang 
akademik 
bagi remaja di RW 07 
Patangpuluhan,Wirobraj
an 













Melaksanakan pelatihan  
penggunaan tools-tools  
dalam Microsoft Word  
guna menunjang 
akademik bagi remaja di 
RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 








Vol.: 3, 5 
 
 
Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Melakukan Bimbingan Membaca 
Iqro 3 
8x50”    


























Vol : 4 





Dur : 50” 
Vol :4 





Dur : 50” 
Vol :4 














Dur : 50” 
Vol :4 
b. 
Mengadakan hafalan surat-surat 
pendek pada anak-anak 
2x50”    





Dur : 50” 
Vol :10 









mengenai Nabi dan 
Rosul bagi anak –anak di 
Masjid Abror Rw 07 
Patangpuluhan, 
Wirobrajan 











Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. P
e 
elatihan membuat celengan dari 
botol bekas untuk Anak-anak 
1x50” 
1x100” 
   
a. 
Melaksanakan 
pembuatan celengan dari 
botol bekas anak-anak di 
Rw 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 





Dur : 50” 
Vol : 8 
b. 
Memberikan permainan 
ular tangga untuk anak-
anak di Rw 07 
Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
















I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 



















20 Des  
2019 








24 Nov 2019 
4. 
Memberikan penjelasan 




24 Nov 2019 
5. 
Melaksanakan lomba 




24 Nov 2019 
6 
Melaksanakan kegiatan 




24 Nov 2019 
7 
Memberikan bimbingan 
hafalan do’a masuk dan 




25 Nov 2019 
8 
Melaksanakan pelatihan 























bukhari muslim pada 


















27 Nov 2019 
14 
Melaksanakan bimbel 













 28 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan 




29 Nov 2019 
17 
Memberikan bimbel 




30 Nov 2019 
18 
Memberikan bimbel 











01 Des 2019 
20 
Melaksanakan kegiatan 











01 Des 2019 
22 
Melaksanakan kegiatan 




02 Des 2019 
23 
Melaksanakan bimbel 











02 Des 2019 
25 
Melaksanakan kegiatan 




03 Des 2019 
26 
Melaksanakan bimbel 












03 Des 2019 
28 
Melakasanankan bimbel 




04 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan 




04 Des 2019 
30 
Melaksanakan bimbel 




















06 Des 2019 
33 
Melaksanakan bimbel 





















07 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan 











10 Des 2019 
38 
Melaksanakan kegiatan 




10 Des 2019 
39 
Melaksanakan kegiatan 


















12 Des 2019 
42 





12 Des 2019 
43 
Memberikan penjelasan 





12 Des 2019 
44 
Memberikan dampingan 











13 Des 2019 
46 
Memberikan dampingan 




 13 Des 2019 
47 
Melaksanakan kegiatan 




14 Des 2019 
48 
Melaksanakan bimbel 


























16 Des 2019 
52 
Memberikan materi 




16 Des 2019 
53 
Melaksanakan 





17 Des 2019 
54 
Melaksanakan 















18 Des 2019 
56 
Melaksanakan 





18 Des 2019 
57 
Mengajarkan adab 





19 Des 2019 
58 
Memberikan materi 





19 Des 2019 
59 
Memberikan hafalan 





19 Des 2019 
60 
Memberikan pelatihan 












21 Des 2019 
62 
Melakukan kegiatan 











21 Des 2019 
64 
Memberikan pelatihan 





22 Des 2019 
65 
Memberikan bimbingan 




22 Des 2019 
66 
Melaksanakan bimbel 












23 Des 2019 
68 
Memberikan bimbingan 





24 Des 2019 
69 
Memberikan evaluasi 




24 Des 2019 
70 
Memberikan afalan 




24 Des 2019 
71 
Melakanakan kegiatan 




















25 Des 2019 
75 
Memberikan pelatihan 





26 Des 2019 
76 
Melaksanakan kegiatan 




26 Des 2019 
77 
Menyelenggarakan 




27 Des 2019 
78 
Memberikan pelatihan 











28 Des 2019 
80 
Memberikan materi 






29 Des 2019 
81 
Melaksanakan kegiatan 




29 Des 2019 
82 
Melaksanakan kegiatan 
































01 Jan 2020 
87 
Mengajarkan tata cara 




01 Jan 2020 
88 
Memberikan hafalan 




02 Jan 2020 
89 
Menyampaikan rukun 




02 Jan 2020 
90 
Mengajarkan tata cara 




02 Jan 2020 
91 





03 Jan 2020 
92 
Memberikan bimbingan 




























04 Jan 2020 
96 
Memberikan bimbingan 




05 Jan 2020 
97 





06 Jan 2020 
98 
Memberikan bimbingan 




06 Jan 2020 
99 
Memberikan materi 























07 Jan 2020 
102 
Memberikan penjelasan 
tentang perubahan fisika 
dan kimia yang ada 











08 Jan 2020 
104 
Memberikan hafalan 




08 Jan 2020 
105 
Memberikan bimbingan 













09 Jan 2020 
107 
Memberikan bimbingan 




09 Jan 2020 
108 
Memberikan bimbingan 




10 Jan 2020 
109 
Memberikan hafalan 




10 Jan 2020 
110 
Melaksanakan 





10 Jan 2020 
111 
Melaksanakan 















13 Jan 2020 
113 
Melaksanakan 













13 Jan 2020 
115 
Memberikan dampingan 




13 Jan 2020 
116 





14 Jan 2020 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
    
Total JKEM 1050” 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 












100” 100” 850” 1.050” 
III Seni dan Olahraga 90” - 290” 380” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070”   1.070” 





Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 300 2450” 2750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 250” 2000” 2450” 
III Seni dan Olahraga 150” 100” 590”  
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1420 650” 5040” 6270” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 45 
 












300” 500” 3100” 3900” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 850” 1450” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1770” - - 1770” 




















Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 




   
a. 
Memberikan pengetahuan 
sejarah teknologi informasi dan 
komputer untuk anak-anak di 











Mengenalkan perangkat  





















Pengenalan Internet 1x100” 
1x50” 
 
   
a. 
Memberikan pengetahuan 
internet untuk anak-anak di 
masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan dan bagi remaja 
di RW 07 
Patangpuluhan,Wirobrajan 









dampak positif dan negatif dari 
internet untuk anak-anak di 
masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan 














   
a. 
Mengenalkan aplikasi 
videosribe kepada anak-anak di 
masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan 







Mengajarkan cara membuat 






Nama Mahasiswa : Irpan NIM : 150001812129 
Prodi : Tehnik Informatika Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 
Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : B 
DPL : Vani Dias Adiprabowo, S.Sn., M.Sn. 
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anak  di masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan 
c. 
Mengajarkan cara membuat 
media pembelajaran dengan 
animasi sederhana untuk anak-
anak di masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan 








Memberikan tes membuat 
media pembelajaran dengan 
animasi sederhana untuk anak-
anak di masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan 






Vol : 6 
 
 




   
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a. 
Memberikan bimbingan membaca Al-
Quran kepada anak anak di masjid Abror 
RW 07, Patangpuluhan 




bimbingan Iqra’ 4 
halaman 1-3 





Dur : 50” 




bimbingan Iqra’ 4 
halaman 3-7 





Dur : 50” 




bimbingan Iqra’ 4 
halaman 7-10 





Dur : 50” 




bimbingan Iqra’ 4 
halaman 11-14 





Dur : 50” 




bimbingan Iqra’ 4 
halaman 14-17 





Dur : 50” 









Dur : 50” 
30 
 
bimbingan Iqra’ 4 
halaman 17-20 




bimbingan Iqra’ 4 
halaman 20-23 






Vol : 5 
b. 
Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi 
anak-anak di masjid Abror RW 07, 
Patangpuluhan 
5x50”    
 
1) Doa sebelum dan 
sesudah makan 





Dur : 100” 
Vol : 4 
 
2) Doa Akan dan bangun 
tidur 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 
3) Do’a masuk dan keluar 
kamar mandi 





Dur : 50” 
Vol : 6 
c. 
Membimbing hafalan surat-
surat pada Juz ke-30 bagi anak-
anak 
 2x50”    





Dur : 50” 
Vol : 7 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1
. 
Pelatihan dan Pendampingan Senam 
1x50” 
 
   
a. 
Memberikan pendampingan 
dan pelatihan pemanasan 
sebelum senam dan gerakan 
pendinginan setelah senam di 
halaman masjid Abror 





Dur : 50” 




2. Pelatihan  seni kreatif  kaligrafi  1x100”    
a. 
Mendampingi menggambar 
huruf hijaiyah untuk anak-anak 
di lingkungan Mushola Al 
Ikhlas 





Dur : 100” 
Vol : 5 




I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 













22 Nov 2019 
2. Melaksanakan bimbel matematika  1x50” E 
20 Des  
2019 
23 Nov 2019 
3. 





24 Nov 2019 
4. 





24 Nov 2019 
5. Melaksanakan lomba tenis meja  1x90” C 
11 Des 
2019 
24 Nov 2019 
6 





24 Nov 2019 
7 
Melaksanakan pendampingan 




25 Nov 2019 
8 





25 Nov 2019 
9 
Melaksanakan kegiatan percobaan 




26 Nov 2019 
10 





22 Nov 2019 
11 
Melaksanakan pendampingan 













27 Nov 2019 
13 Melaksanakan bimbel psikologi 1x50” E 
26 Nov 
2019 
27 Nov 2019 
14 





        28 Nov 2019 
15 





28 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




29 Nov 2019 
17 





30 Nov 2019 
18 





30 Nov 2019 
19 





01 Des 2019 
20 





01 Des 2019 
21 





01 Des 2019 
22 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




02 Des 2019 
23 





02 Des 2019 
24 





22 Nov 2019 
25 





22 Nov 2019 
26 
Melaksanakan bimbel do’a 











03 Des 2019 
28 





04 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




04 Des 2019 
30 





04 Des 2019 
31 
Memberikan penyuluhan 




17 Des 2019 
32 
Melaksanakan pendampingan 




06 Des 2019 
33 









Memberikan kesenian membuat 




31 Des 2019 
35 Melaksanakan bimbel tayamum 1x50” H 
8 Nov 
2019 
07 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




09 Des 2019 
37 





10 Des 2019 
38 





10 Des 2019 
39 
Melaksanakan kegiatan TPA 




11 Des 2019 
40 





10 Des 2019 
41 





12 Des 2019 
42 





12 Des 2019 
43 
Memberikan penjelasan reward 




12 Des 2019 
44 
Memberikan dampingan TPA 




13 Des 2019 
45 Melaksanakan bimbel matematika 1x50” E 
20 Des 
2019 
13 Des 2019 
46 
Memberikan dampingan TPA 




        13 Des 2019 
47 





14 Des 2019 
48 
Melaksanakan bimbel token 


















16 Des 2019 
51 Melaksanakan bimbel matematika 1x50” E 
20 Des 
2019 
16 Des 2019 
52 





16 Des 2019 
53 
Melaksanakan bimbingan TPA 




17 Des 2019 
54 
Melaksanakan bimbingan TPA 




18 Des 2019 
55 
Memberikan penyuluhan 








Melaksanakan bimbingan TPA 




18 Des 2019 
57 
Mengajarkan adab sehari-hari 




19 Des 2019 
58 





19 Des 2019 
59 
Memberikan hafalan do’a untuk 




19 Des 2019 
60 





20 Des 2019 
61 





21 Des 2019 
62 





21 Des 2019 
63 





21 Des 2019 
64 
Memberikan pelatihan menjadi 




22 Des 2019 
65 





22 Des 2019 
66 





23 Des 2019 
67 





23 Des 2019 
68 
Memberikan bimbingan membaca 




24 Des 2019 
69 





24 Des 2019 
70 





24 Des 2019 
71 












25 Des 2019 
73 





25 Des 2019 
75 
Memberikan pelatihan cara 




26 Des 2019 
76 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra 




26 Des 2019 
77 
Menyelenggarakan lomba 




27 Des 2019 
78 














28 Des 2019 
80 







29 Des 2019 
81 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




29 Des 2019 
82 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




30 Des 2019 
83 Memberikan hafalan ayat kursi 1x50” D 
28 Des 
2019 







30 Des 2019 
85 





01 Jan 2020 
86 





01 Jan 2020 
87 
Mengajarkan tata cara atau syarat 




01 Jan 2020 
88 





02 Jan 2020 
89 





02 Jan 2020 
90 





02 Jan 2020 
91 





03 Jan 2020 
92 





03 Jan 2020 
93 Memberikan bimbel matematika  1x50” E 
20 Des 
2019 
03 Jan 2020 
94 
Memberikan bimbingan dalam 





04 Jan 2020 
95 





04 Jan 2020 
96 





05 Jan 2020 
97 





06 Jan 2020 
98 





06 Jan 2020 
99 
Memberikan materi adab masuk 




06 Jan 2020 
100 














22 Des 2020 
102 
Memberikan penjelasan tentang 
perubahan fisika dan kimia yang 




08 Jan 2020 
103 Memberikan praktek menabung 1x50” A 
05 Des 
2019 
31 Des 2020 
104 





08 Jan 2020 
105 





09 Jan 2020 
106 





29 Nov 2020 
107 





09 Jan 2020 
108 





10 Jan 2020 
109 Memberikan hafalan ayat kursi  2x50” D 
28 Des 
2019 
10 Jan 2020 
110 





10 Jan 2020 
111 





12 Jan 2020 
112 
Melaksanakan bimbingan 




13 Jan 2020 
113 










 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
115 
Memberikan dampingan TPA 




29 Des 2020 
116 

















Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
    
Total JKEM 1050’ 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 












100” 100” 850” 1050” 





Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1260” 250” 2690” 4200” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 












200” 400” 1850” 2450” 





Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 




Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 45 
 












300” 450” 3150” 3900” 
III Seni dan Olahraga 450” - 1000” 1450” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1770” - - 1770” 


















Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 









media sosial dalam 
menangkal 
Penyebaraan Hoak 
bagi warga dan 
terkhususnya untuk 
























Pelatihan Public Speaking 
 
2x50”    
a. 
Memberikan 
pelatihaan  dalam 
berbicara di depan 
umum pada bagi 
remaja di Rw.07 
Patangpuluhan,Wirobr
ajan 







Pelatihan menjadi MC 
dan Moderator. 
 
 6x50”    
a. 
Memberikan 
pelatihaan menjadi MC 
untuk memandu 
acara/event dengan 










Nama Mahasiswa : Rifaldi Eka Shaputra T. NIM : 1500030075 
Prodi : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : C 






untuk remaja di Rw.07 
Patangpuluhan,Wirobr
ajan 








Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   




12x50”    
a. 
Memberikan Bimbingan Membaca 
Iqro’ 1 
9x50”    





Dur : 50” 
Vol : 4 





Vol : 3 





Dur : 50” 
Vol : 3 






Vol : 2 





Dur : 50” 
Vol : 3 





Dur : 50” 
Vol : 4 





Dur : 50” 
Vol : 4 





Dur : 50” 
42 
 
Vol : 3 
b. 
Menyanyikan shalawat nabi 
bersama anak-anak setiap selesai 
mengaji pada Anak Laki-laki, 





Dur : 50” 
Vol : 3 
c. 
Memperkenalkan nama-nama Nabi 
yang termasuk dalam Ulul Azmi 







Vol : 4 
d. 
Memberikan pelatihan lagu-lagu 







Dur : 50” 
Vol : 4 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    







   
a. 
Menyelenggarakan 














tenis meja di Rw.07, 
Patangpuluhan, 
Wirobrajan 














I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 











II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 













22 Nov 2019 
2. Melaksanakan bimbel matematika  1x50” E 
20 Des  
2019 







26 Nov 2019 
4. 












05 Des 2019 
6 





24 Nov 2019 
7 
Melaksanakan pendampingan 




25 Nov 2019 
8 





25 Nov 2019 
9 
Melaksanakan kegiatan percobaan 




26 Nov 2019 
10 





22 Nov 2019 
11 
Melaksanakan pendampingan 




27 Nov 2019 
12 





27 Nov 2019 
13 Melaksanakan bimbel psikologi 1x50” E 
26 Nov 
2019 
27 Nov 2019 
14 





 28 Nov 2019 
15 





28 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




29 Nov 2019 
17 





30 Nov 2019 
18 





30 Nov 2019 
19 





09 Des 2019 
20 














01 Des 2019 
22 





02 Des 2019 
23 





02 Des 2019 
24 





22 Nov 2019 
25 





22 Nov 2019 
26 
Melaksanakan bimbel do’a 




03 Des 2019 
27 





10 Jan 2020 
28 





04 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




04 Des 2019 
30 





04 Des 2019 
31 
Memberikan penyuluhan 




17 Des 2019 
32 
Melaksanakan pendampingan 




06 Des 2019 
33 





06 Des 2019 
34 
Memberikan kesenian membuat 




31 Des 2019 
35 Melaksanakan bimbel tayamum 1x50” H 
8 Nov 
2019 
07 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 











10 Des 2019 
38 





10 Des 2019 
39 





05 Des 2019 
40 





10 Des 2019 
41 





12 Des 2019 
42 









Memberikan penjelasan reward 




12 Des 2019 
44 
Memberikan dampingan TPA 




13 Des 2019 
45 Melaksanakan bimbel matematika 1x50” E 
20 Des 
2019 
13 Des 2019 
46 
Memberikan dampingan TPA 




        13 Des 
2019 
47 





14 Des 2019 
48 
Melaksanakan bimbel token 


















16 Des 2019 
51 Melaksanakan bimbel matematika 1x50” E 
20 Des 
2019 
16 Des 2019 
52 





16 Des 2019 
53 
Melaksanakan bimbingan TPA 




17 Des 2019 
54 
Melaksanakan bimbingan TPA 




18 Des 2019 
55 
Memberikan penyuluhan 




31 Des 2019 
56 
Melaksanakan bimbingan TPA 




18 Des 2019 
57 
Mengajarkan adab sehari-hari 




19 Des 2019 
58 





19 Des 2019 
59 
Memberikan hafalan do’a untuk 




19 Des 2019 
60 





20 Des 2019 
61 





21 Des 2019 
62 





21 Des 2019 
63 





21 Des 2019 
64 














22 Des 2019 
66 
Melaksanakan bimbel tata cara 
tayamum 
2x50” H 
27, 29 Des 
2019 
23 Des 2019 
67 





23 Des 2019 
68 
Memberikan bimbingan membaca 




29 Des 2019 
69 





24 Des 2019 
70 





24 Des 2019 
71 












25 Des 2019 
73 





25 Des 2019 
75 
Memberikan pelatihan cara 




26 Des 2019 
76 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra 




26 Des 2019 
77 
Menyelenggarakan lomba 




27 Des 2019 
78 





11 Des 2019 
79 





28 Des 2019 
80 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




18 Des 2019 
81 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




29 Des 2019 
82 
Melaksanakan kegiatan TPA Iqra’ 




30 Des 2019 
83 Memberikan hafalan ayat kursi 1x50” D 
28 Des 
2019 







30 Des 2019 
85 





01 Jan 2020 
86 





01 Jan 2020 
87 
Mengajarkan tata cara atau syarat 













02 Jan 2020 
89 





02 Jan 2020 
90 





02 Jan 2020 
91 





03 Jan 2020 
92 





03 Jan 2020 
93 Memberikan bimbel matematika  1x50” E 
20 Des 
2019 
03 Jan 2020 
94 
Memberikan bimbingan dalam 





04 Jan 2020 
95 





04 Jan 2020 
96 





05 Jan 2020 
97 





06 Jan 2020 
98 





06 Jan 2020 
99 
Memberikan materi adab masuk 




06 Jan 2020 
100 





23 Des 2020 
101 





22 Des 2020 
102 
Memberikan penjelasan tentang 
perubahan fisika dan kimia yang 




08 Jan 2020 
103 Memberikan praktek menabung 1x50” A 
05 Des 
2019 
31 Des 2020 
104 





08 Jan 2020 
105 





09 Jan 2020 
106 





29 Nov 2020 
107 





09 Jan 2020 
108 





10 Jan 2020 
48 
 
109 Memberikan hafalan ayat kursi  2x50” D 
28 Des 
2019 
10 Jan 2020 
110 





10 Jan 2020 
111 





12 Jan 2020 
112 
Melaksanakan bimbingan 




13 Jan 2020 
113 
Melaksanakan cara membuat 









 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
115 
Memberikan dampingan TPA 




29 Des 2020 
116 





14 Jan 2020 
117 
Memberikan pendampingan 




07 Jan 2020 
118 





08 Jan 2020 
119 
Memberikan pengetahuan 





09 Jan 2020 
120 
Membderikan tes membuat media 




13 Jan 2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
    





Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 












100” 250” 700” 1050” 
III Seni dan Olahraga 90” 90” 200” 380” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1260” 540” 2400” 4200” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 












200” 350” 1900” 2450” 
III Seni dan Olahraga 150” 150” 600” 900” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1420” 900” 5050” 7170” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 45 












300” 400” 3200” 3900” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 850” 1450” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1770” - - 1770” 




















Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Penulisan Pantun 2x100”    
a. 
Memberikan pelatihan  
cara menulis pantun, 
menjelaskan pengertian 
pantun, dan praktik  
menulis pantun bagi anak-











Dur : 100”, 
100” 
Vol : 6, 7 
2.  
Penyelenggaraan Lomba 
Penulisan Pantun  
 
2x100”    
a. 
Menyelenggarakan 
lomba penulisan pantun 










Dur : 100”, 
100” 




 4x50”    
a. 
Memberikan bimbingan 
belajar bahasa Indonesia  
bagi anak-anak SD di 
Masjid Abror, Rw.07 
Patangpuluhan,Wirobraj
an 






Dur : 100”, 
100” 
Vol : 6, 8 
 
 
Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. 
Pendampingan TPA anak-anak di 
Masjid Abror, Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
    
Nama Mahasiswa : Lia Yulistiyani . NIM : 1600003110 
Prodi : Pendidikan Bahasa  dan 
Sastra Indonesia 
Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : D 




Memberikan Dampingan dalam 
Membaca Iqro’ 1 anak-anak  TPA di 







1) Iqra’ Jilid 1 hal. 
1-9 





Dur : 50” 
Vol : 10, 10 
 
2) Iqra’ Jilid 1 hal. 
10- 16 






Vol : 10, 10 
 
3) Iqra’ Jilid 1 hal. 
17- 23 





Dur : 50” 
Vol : 10, 10 
 
4) Iqra’ Jilid 1 hal. 
24- 32 
2x50”  D 
Tgl/Bln: 
17/12 
Tgl : 29, 30/ 
12/19 
Dur : 50”, 
50” 
Vol : 10, 10 
b. 
Memberikan hafalan surat  
pendek anak-anak TPA di Masjid 
Abror, Rw.07, Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
5x50”     





Dur : 100” 
Vol : 5 





Dur : 50” 
Vol : 5 






Dur : 50” 





 2x50”    
 
1) Do’a Masuk 
Kamar Mandi 





Dur : 50” 




2) Do’a Kedua 
Orang tua 
(beserta artinya) 





Dur : 50” 
Vol : 7 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pembinaan Seni dan Olahraga     
a. 
Memberikan pelatihan 










Dur : 50” 
Vol : 7 
b. 
Memberikan pelatihan 
mendongeng  anak-anak 
TPA di Masjid Abror, 
Patangpuluhan, 
Wirobrajan 





Dur : 50”, 
50” 
Vol : 7, 7 
 







I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 



















20 Des  
2019 























05 Des 2019 
6 
Melaksanakan program 












25 Nov 2019 
8 
Melaksanakan kegiatan 




24 Nov 2019 
9 
Melaksanakan kegiatan 
percobaan kima sederhana 




26 Nov 2019 
10 
Melaksanakan program 












27 Nov 2019 
12 



















      01 Jan 2019 
15 
Melaksanakan kegiatan 




28 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan 




29 Nov 2019 
17 





30 Nov 2019 
18 
Memberikan bimbel kosa 




30 Nov 2019 
19 
Melaksanakan kegiatan 




09 Des 2019 
20 
Melaksanakan kegiatan 


















02 Des 2019 
23 





















22 Nov 2019 
26 
Melaksanakan bimbel do’a 




03 Des 2019 
27 
Melaksanakan kegiatan 




10 Jan 2020 
28 
Melakasanankan bimbel 




04 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan 




02 Des 2019 
30 
Melaksanakan bimbel 




04 Des 2019 
31 
Memberikan penyuluhan 





17 Des 2019 
32 
Melaksanakan 





06 Des 2019 
33 
Melaksanakan bimbel 




06 Des 2019 
34 
Memberikan kesenian 












07 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan 











10 Des 2019 
38 
Melaksanakan kegiatan 

























12 Des 2019 
42 





12 Des 2019 
43 
Memberikan penjelasan 





















13 Des 2019 
46 
Memberikan dampingan 




      13 Des 2019 
47 
Melaksanakan kegiatan 




14 Des 2019 
48 
Melaksanakan bimbel token 

























16 Des 2019 
52 
Memberikan materi rukun 




16 Des 2019 
53 
Melaksanakan bimbingan 




17 Des 2019 
54 
Melaksanakan bimbingan 




18 Des 2019 
55 
Memberikan penyuluhan 




31 Des 2019 
56 
Melaksanakan bimbingan 




18 Des 2019 
57 
Mengajarkan adab sehari-




19 Des 2019 
58 
Memberikan materi 




19 Des 2019 
59 
Memberikan hafalan do’a 




19 Des 2019 
60 
Memberikan pelatihan 




20 Des 2019 
61 
Melaksanakan kegiatan 




21 Des 2019 
62 
Melakukan kegiatan TPA 


















07 Des 2019 
65 
Memberikan bimbingan 




22 Des 2019 
66 
Melaksanakan bimbel tata 
cara tayamum 
2x50” H 
27, 29 Des 
2019 









23 Des 2019 
68 
Memberikan bimbingan 




29 Des 2019 
69 
Memberikan evaluasi do’a 




24 Des 2019 
70 
Memberikan afalan bacaan 




24 Des 2019 
71 












25 Des 2019 
73 





25 Des 2019 
75 
Memberikan pelatihan 





22 Des 2019 
76 
Memberikan bimbingan 




02 Des 2019 
77 
Memberikan pelatihan 




28 Des 2019 
78 





11 Des 2019 
79 





29 Des 2019 
80 
Melaksanakan kegiatan 




18 Des 2019 
81 
Melaksanakan kegiatan 




29 Des 2019 
82 
Melaksanakan kegiatan 




30 Des 2019 
83 





29 Des 2019 
84 
Memberikan bimbingan 




24 Des 2019 
85 





01 Jan 2020 
86 
Mengajarkan tata cara atau 




01 Jan 2020 
87 





02 Jan 2020 
88 





02 Jan 2020 
89 
Mengajarkan tata cara 













03 Jan 2020 
91 
Memberikan bimbingan 


























04 Jan 2020 
95 
Memberikan bimbingan 




05 Jan 2020 
96 





06 Jan 2020 
97 
Memberikan bimbingan 




06 Jan 2020 
98 
Memberikan materi adab 




06 Jan 2020 
90 
Melaksanakan kegiatan 




23 Des 2020 
100 





22 Des 2020 
101 
Memberikan penjelasan 
tentang perubahan fisika 
dan kimia yang ada 











31 Des 2020 
103 
Memberikan hafalan surat 




08 Jan 2020 
104 
Memberikan bimbingan 




09 Jan 2020 
105 
Melaksanakan bimbel tools 




29 Nov 2020 
106 
Memberikan bimbingan 




09 Jan 2020 
107 
Memberikan bimbingan 




10 Jan 2020 
108 





10 Jan 2020 
109 
Melaksanakan bimbingan 




10 Jan 2020 
110 
Melaksanakan bimbingan 













13 Jan 2020 
112 
Melaksanakan cara 










 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
114 
Memberikan dampingan 




29 Des 2020 
115 





14 Jan 2020 
116 
Memberikan pendampingan 




07 Jan 2020 
117 





08 Jan 2020 
118 
Memberikan pengetahuan 





09 Jan 2020 
119 






13 Jan 2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Kegiatan tematik/non tematik     
Total JKEM 1050’ 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 300” 1400” 1700” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 150” 800” 1050” 




Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1260” 500” 2440” 4200” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 












200” 400” 2100” 2700” 
III Seni dan Olahraga 150” 50” 640” 840” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070”   1070” 
Total JKEM 1420” 900” 5190” 7510” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 45 












300” 400” 3200” 3900” 
III Seni dan Olahraga 450” 50” 850” 1350” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1770” - - 1770” 



























Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan  Prinsip Token 
Ekonomi  
    
a. 
Memberikan penjelasan 
prinsip token ekonomi 
















































Vol : 8 
2. 
Penyelenggaraan permainan yang 
berhubungan dengan psikologi 
(game educative)  















Vol.: 7, 7 
3. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar  
4x50” 
1x100” 





anak-Anak di Rw 07 







Nama Mahasiswa : Kinanthi Pangesti  . NIM : 1600013118 
Prodi : Psikologi Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : E 










organ tubuh melalui 
gambar-gambar 
kepada anak-Anak di 
Rw 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 









Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. 
Pendampingan TPA untuk Anak-
Anak di Masjid Abror  
    
a. 
Memberikan bimbingan belajar 
membaca iqro’ 2 di Rw 07 
Kelurahan Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
8x50”    
 
1) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.4-6 






Vol : 3 
 
2) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.7-9 






Vol : 4 
 
3) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.10-13 






Vol : 4 
 
4) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.13-16 





Dur : 50” 
Vol : 4 
 
5) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.16-19 





Dur : 50” 
Vol : 3 
 
6) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal. 20-22 







Dur : 50” 
Vol : 3 
 
7) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.22-27 





Dur : 50” 
Vol : 4 
 
8) Buku Iqro’ Jilid 
5 hal.27-32 





Dur : 50” 
Vol : 4 
b. 
Memberikan bimbingan hafalan 
do’a sehari-hari 
4x50”    




Dur : 50” 
Vol : 5 





Dur : 50” 
Vol : 6 
 
3) Do’a Sebelum 
Tidur 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 
4) Do’a Ketika ada 
Orang Bersin 





Dur : 50” 
Vol : 6 
 
 
Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan seni            
a. 
Memberikan Pelatihan 
Kreatifitas Seni untuk 
Anak-Anak 




















Vol : 7 
b. 
Memberikan senam 
bersama warga 07 










Vol : 20 
 






I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 



















22 Nov  
2019 







26 Nov 2019 
4. 












05 Des 2019 
6 
Melaksanakan program 












25 Nov 2019 
8 
Melaksanakan kegiatan 




24 Nov 2019 
9 
Melaksanakan kegiatan 
percobaan kima sederhana 




26 Nov 2019 
10 
Melaksanakan program 












27 Nov 2019 
12 
Melaksanakan pelatihan 













 01 Jan 2019 
14 
Melaksanakan kegiatan 




28 Nov 2019 
15 
Melaksanakan kegiatan 




29 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan 




30 Nov 2019 
17 





28 Nov 2019 
18 
Memberikan bimbel kosa 




30 Nov 2019 
19 
Melaksanakan kegiatan 




09 Des 2019 
20 
Melaksanakan kegiatan 


















02 Des 2019 
23 
Melaksanakan kegiatan 











22 Nov 2019 
25 
Melaksanakan kegiatan 




22 Nov 2019 
26 
Melaksanakan bimbel do’a 




03 Des 2019 
27 
Melaksanakan kegiatan 




10 Jan 2020 
28 
Melakasanankan bimbel 




04 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan 




02 Des 2019 
30 
Melaksanakan bimbel 




04 Des 2019 
31 
Memberikan penyuluhan 





17 Des 2019 
32 





25 Des 2019 
33 
Melaksanakan bimbel 





















07 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan 




09 Des 2019 
37 
Melaksanakan pelatihan 





26 Des 2019 
38 
Melaksanakan kegiatan 

























12 Des 2019 
42 





12 Des 2019 
43 
Melaksanakan kegiatan 











03 Des 2019 
45 
Melaksanakan kegiatan 




26 Des 2019 
46 
Memberikan dampingan 




   13 Des  2019 
47 
Melaksanakan kegiatan 

























16 Des 2019 
51 
Memberikan materi rukun 




16 Des 2019 
52 
Melaksanakan bimbingan 




17 Des 2019 
53 
Melaksanakan bimbingan 




18 Des 2019 
54 
Memberikan penyuluhan 













01 Jan 2020 
56 
Mengajarkan adab sehari-




19 Des 2019 
57 
Memberikan materi 




19 Des 2019 
58 
Memberikan pelatihan 




20 Des 2019 
59 
Melaksanakan kegiatan 


























07 Des 2019 
63 
Memberikan bimbingan 




22 Des 2019 
64 
Melaksanakan bimbel tata 
cara tayamum 
2x50” H 
27, 29 Des 
2019 
23 Des 2019 
65 





23 Des 2019 
66 
Memberikan bimbingan 




29 Des 2019 
67 
Memberikan evaluasi do’a 




24 Des 2019 
68 
Memberikan afalan bacaan 




24 Des 2019 
69 












25 Des 2019 
71 





25 Des 2019 
72 
Memberikan pelatihan 





22 Des 2019 
73 
Memberikan bimbingan 




02 Des 2019 
74 
Memberikan pelatihan 




28 Des 2019 
75 














29 Des 2019 
77 
Melaksanakan kegiatan 




18 Des 2019 
78 
Melaksanakan kegiatan 




29 Des 2019 
79 
Melaksanakan kegiatan 




30 Des 2019 
80 





29 Des 2019 
81 
Memberikan bimbingan 




24 Des 2019 
82 





01 Jan 2020 
83 
Mengajarkan tata cara atau 




01 Jan 2020 
84 





02 Jan 2020 
85 





02 Jan 2020 
86 
Mengajarkan tata cara 




02 Jan 2020 
87 





03 Jan 2020 
88 
Memberikan bimbingan 




03 Jan 2020 
89 





03 Jan 2020 
90 





29 Nov 2020 
91 





04 Jan 2020 
92 
Memberikan bimbingan 




05 Jan 2020 
93 





06 Jan 2020 
94 
Memberikan bimbingan 




06 Jan 2020 
95 
Memberikan materi adab 




06 Jan 2020 
96 
Melaksanakan kegiatan 




23 Des 2020 
97 










tentang perubahan fisika 
dan kimia yang ada 











31 Des 2020 
100 
Memberikan hafalan surat 




08 Jan 2020 
101 
Memberikan bimbingan 




09 Jan 2020 
102 
Melaksanakan bimbel tools 




29 Nov 2020 
103 





10 Jan 2020 
104 
Memberikan bimbingan 




10 Jan 2020 
105 
Melaksanakanhafalan do’a 




04 Jan 2020 
106 
Melaksanakan bimbingan 




12 Jan 2020 
107 
Melaksanakan bimbingan 




13 Jan 2020 
108 
Melaksanakan cara 










 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
110 
Memberikan dampingan 




29 Des 2020 
111 





14 Jan 2020 
112 
Memberikan pendampingan 




07 Jan 2020 
113 





08 Jan 2020 
114 
Memberikan pengetahuan 





09 Jan 2020 
115 























01 Jan 2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan   












600” 600” - 1200” 




    
Total JKEM 1050’ 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 250” 1450” 1700” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 50” 1150” 1300” 
III Seni dan Olahraga 90” - 290” 380” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1260” 300” 2890” 4450” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 400” 2350” 2750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” 1850” 2450” 
III Seni dan Olahraga 150” 100” 590” 840” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
















Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Pelatihan Percobaan Kimia 
Sederhana  
3x100”    
a. 
Memberikan pelatihan 
Pembuatan Lilin dari 
Minyak kepada Remaja  


















































anak RW 07, 
Patangpuluhan 










siswa kelas 1 - 3 SD 
RW 07, 
Patangpuluhan 










fisika dan kimia yang 







Nama Mahasiswa : Siti Nurhallizatul Aini 
 . 
NIM : 1600020111 
Prodi : Tehnik Kimia Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : F 








Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Membimbing anak-anak TPA 
membaca Iqra’ jilid 4 
8x50”    
 
1) Iqra’ 6 
halaman 1-4 






Vol : 10 
 
2) Iqra’ 6 
halaman 5-8 






Vol : 10 
 
3) Iqra’ 6 
halaman 9-12 





Dur : 50” 
Vol : 10 
 
4) Iqra’ 6 
halaman 12-
15 





Dur : 50” 
Vol : 10 
 
5) Iqra’ 6 
halaman 15-
18 





Dur : 50” 
Vol : 10 
 
6) Iqra’ 6 
halaman 19-
22 





Dur : 50” 
Vol : 10 
 
7) Iqra’ 6 
halaman 22-
25 





Dur : 50” 
Vol : 10 
 
8) Iqra’ 6 
halaman 26-
27 





Dur : 50” 




Membimbing hafalan surah-surah 
pendek 
2x50”    






Vol : 6 





Vol : 7 
2. 
Pendampingan kegiatan menulis 
huruf hijaiyah dan menghafal doa 
untuk orang tua 





anak TPA RW 07, 
Patangpuluhan  








anak TPA menghafal 
doa untuk orang tua 









Total  JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Pelatihan kreativitas karya seni 
cetak 
1x50”    
a. 
Mendampingi 
membuat karya seni 
rupa dengan teknik 
cap dan cipratan 
untuk anak-anak RW 
07, Patangpuluhan 
















anak RW 07, 
Patangpuluhan 
















I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 



















22 Nov  
2019 







26 Nov 2019 
4. 
Memberikan penjelasan 











05 Des 2019 
6 
Melaksanakan program 












25 Nov 2019 
8 
Melaksanakan kegiatan 











23 Nov 2019 
10 
Melaksanakan program 












27 Nov 2019 
12 
Melaksanakan pelatihan 











    01 Jan 2019 
14 
Melaksanakan kegiatan 




28 Nov 2019 
15 
Melaksanakan kegiatan 




















28 Nov 2019 
18 
Memberikan bimbel kosa 




30 Nov 2019 
19 
Melaksanakan kegiatan 




09 Des 2019 
20 
Melaksanakan bimbel 
pengertian, perilaku, dan 


















02 Des 2019 
23 
Melaksanakan kegiatan 











22 Nov 2019 
25 
Melaksanakan kegiatan 




22 Nov 2019 
26 
Melaksanakan bimbel 





03 Des 2019 
27 
Melaksanakan kegiatan 




10 Jan 2020 
28 
Melakasanankan bimbel 




04 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan 




02 Des 2019 
30 
Melaksanakan bimbel 












17 Des 2019 
32 





25 Des 2019 
33 
Melaksanakan bimbel 




06 Des 2019 
34 
Memberikan kesenian 





















09 Des 2019 
37 
Melaksanakan pelatihan 
cara menulis pantun 
































12 Des 2019 
42 





12 Des 2019 
43 
Melaksanakan kegiatan 











03 Des 2019 
45 
Melaksanakan kegiatan 




26 Des 2019 
46 
Melaksanakan bimbel 

































16 Des 2019 
51 
Memberikan materi rukun 




16 Des 2019 
52 
Melaksanakan bimbingan 




30 Nov 2019 
53 
Melaksanakan kegiatan 





10 Des 2019 
54 
Memberikan penyuluhan 











01 Jan 2020 
56 
Mengajarkan adab sehari-














19 Des 2019 
58 
Memberikan bimbel 





12 Des 2019 
59 
Melaksanakan kegiatan 












30 Des 2019 
61 
Melaksanakan bimbel 












07 Des 2019 
63 
Memberikan bimbingan 




22 Des 2019 
64 
Melaksanakan bimbel tata 
cara tayamum 
2x50” H 
27, 29 Des 
2019 







16 Des 2019 
66 
Memberikan bimbingan 




29 Des 2019 
67 
Memberikan evaluasi do’a 




24 Des 2019 
68 
Memberikan afalan 




24 Des 2019 
69 
Melakanakan kegiatan 


















25 Des 2019 
72 
Memberikan pelatihan 





22 Des 2019 
73 
Memberikan bimbingan 




02 Des 2019 
74 
Memberikan pelatihan 











11 Des 2019 
76 
Memberikan materi 













18 Des 2019 
78 
Melaksanakan kegiatan 




06 Des 2019 
79 
Memberikan hafalan do’a 











29 Des 2019 
81 
Memberikan bimbingan 




24 Des 2019 
82 





01 Jan 2020 
83 
Mengajarkan tata cara atau 




01 Jan 2020 
84 





02 Jan 2020 
85 
Menyampaikan rukun 




02 Jan 2020 
86 
Mengajarkan tata cara 




02 Jan 2020 
87 





03 Jan 2020 
88 
Memberikan bimbingan 











03 Jan 2020 
90 





29 Nov 2020 
91 





04 Jan 2020 
92 





20 Des 2019 
93 





06 Jan 2020 
94 
Memberikan bimbingan 




06 Jan 2020 
95 
Memberikan materi adab 




06 Jan 2020 
96 
Melaksanakan kegiatan 











22 Des 2019 
98 
Melaksanakan kegiatan 













13 Des 2020 
100 
Memberikan hafalan surat 




08 Jan 2020 
101 
Memberikan bimbingan 




09 Jan 2020 
102 
Melaksanakan bimbel 





29 Nov 2020 
103 





10 Jan 2020 
104 
Memberikan bimbingan 




10 Jan 2020 
105 
Melaksanakanhafalan do’a 











03 Jan 2020 
107 
Melaksanakan bimbingan 




13 Jan 2020 
108 
Melaksanakan cara 










 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
110 
Memberikan dampingan 




29 Des 2020 
111 














07 Jan 2020 
113 





08 Jan 2020 
114 
Memberikan pengetahuan 































01 Jan 2020 
118 
Memberikan materi nama-















1x50” E  09 Jan 2020 
121  
Melaksanakan kegiatan 












03 Jan 2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 












600” 600” - 1200” 




    
Total JKEM 1050’ 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 












100” 50” 900” 1050” 
III Seni dan Olahraga 90” - 290” 380” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 






Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 








I Keilmuan dan Bimbel - 400” 2350” 2750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 350” 1900” 2450” 
III Seni dan Olahraga 150” 100” 590” 840” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1420” 850” 4840” 7110” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 45 












300” 500” 3100” 4000” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 850” 1450” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1770” - - 1770” 





















Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 






   
a. 
Mensosialisasikan 
pentingnya belajar  
bahasa Arab kepada  













pengajaran ilmu dasar 
bahasa Arab kepada 













Memberikan kosa kata 
Bahasa Arab kepada 
anak-anak di Dusun 

















kepada siswa-siswi SD 
RW 07, Patangpuluhan 











menulis bahasa Arab 
kepada Siswa-Siswa 
SD RW 07, 
Patangpuluhan 











Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
Nama Mahasiswa : Siti Roudhotul Jannah  NIM : 1600028027 
Prodi : Bahasa & Sastra Arab Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : G 





anak TPA di Masjid Abror 




Do’a Masuk dan Keluar 
Masjid kepada Siswa-
Siswa SD RW 07, 
Patangpuluhan 









Hadist Shahih Bukhari 
Muslim kepada Siswa-
Siswa SD RW 07, 
Patangpuluhan 







Hafalan Bacaan Sholat 
Fardhu kepada Siswa-
Siswa SD RW 07, 
Patangpuluhan 









Siswa-Siswa SD RW 
07, Patangpuluhan 










Siswa SD RW 07, 
Patangpuluhan 









Siswa-Siswa SD RW 
07, Patangpuluhan 










Surat Pendek  
 3x50”    
 
 





Dur : 50” 
Vol : 6 





Dur : 50” 









Dur : 50” 





Total  JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kreativitas karya seni      
a. 
Memberikan tebak 
gambar dan bercerita 
untuk anak-anak RW 
07, Patangpuluhan 




















Buah untuk Anak-anak 
RW 07, Patangpuluhan 






Vol : 8 
 






I. Perubahan atau penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 


















22 Nov  
2019 







26 Nov 2019 
4. 
Memberikan penjelasan 




















24 Nov 2019 
7 
Melaksanakan kegoatan 





01 Des 2019 
8 
Melaksanakan kegiatan 











23 Nov 2019 
10 
Melaksanakan program 




22 Nov 2019 
11 





10 Des 2019 
12 
Melaksanakan pelatihan 











 01 Jan 2019 
14 
Melaksanakan kegiatan 




28 Nov 2019 
15 
Melaksanakan kegiatan 




29 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan 


















30 Nov 2019 
19 
Melaksanakan kegiatan 




13 Des 2019 
20 
Melaksanakan bimbel 
pengertian, perilaku, dan 


















02 Des 2019 
23 
Melaksanakan kegiatan 











22 Nov 2019 
25 
Melaksanakan kegiatan 




22 Nov 2019 
26 
Melaksanakan bimbel 














10 Jan 2020 
28 
Melakasanankan kegiatan 
mewarnai gambar islami 




21 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan 




02 Des 2019 
30 
Melaksanakan bimbel 












17 Des 2019 
32 





25 Des 2019 
33 
Melaksanakan kegiatan 




30 Nov  2019 
34 
Memberikan kesenian 












07 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan 




09 Des 2019 
37 
Melaksanakan pelatihan 
cara menulis pantun 

























10 Des 2019 
41 
Melaksanakan kegiatan 




18 Des 2019 
42 
Memberikan percobaan 




20 Des 2019 
43 
Melaksanakan kegiatan 











03 Des 2019 
45 
Melaksanakan kegiatan 




26 Des 2019 
46 
Melaksanakan bimbel 





















28 Des 2019 
49 





08 Des 2019 
50 





23 Des 2019 
51 
Memberikan materi rukun 




16 Des 2019 
52 
Melaksanakan bimbingan 




30 Nov 2019 
53 
Melaksanakan kegiatan 





10 Des 2019 
54 
Memberikan penyuluhan 











01 Jan 2020 
56 
Melaksanakan kegiatan 
TPA Iqra’ 6 hal. 5-8 
1x50” F  Des 2019 06 Des 2019 
57 
Memberikan materi 





19 Des 2019 
58 
Memberikan bimbel 





12 Des 2019 
59 
Melaksanakan kegiatan 
TPA Iqra’ 6 hal. 9-12, 12-
15 
2x50” F 
23, 24  
Des 2019 








30 Des 2019 
61 
Melaksanakan bimbel 












07 Des 2019 
63 
Melaksanakan kegiatan 




29 Des 2019 
64 
Melaksanakan bimbel tata 
cara tayamum 
2x50” H 
27, 29 Des 
2019 
















29 Des 2019 
67 
Memberikan evaluasi do’a 




24 Des 2019 
68 
Memberikan penjelasan 
tentang perubahan fisika 





08 Jan 2020 
69 
Melakanakan kegiatan 




11 Des 2019 
70 
Melaksanakan kegiatan 











25 Des 2019 
72 
Memberikan pelatihan 





22 Des 2019 
73 
Memberikan bimbingan 




02 Des 2019 
74 
Memberikan pelatihan 











11 Des 2019 
76 
Memberikan materi 




29 Des 2019 
77 
Melaksanakan kegiatan 




18 Des 2019 
78 
Melaksanakan kegiatan 




06 Des 2019 
79 
Memberikan hafalan do’a 











29 Des 2019 
81 
Memberikan bimbingan 




24 Des 2019 
82 





01 Jan 2020 
83 
Mengajarkan tata cara atau 




01 Jan 2020 
84 
Melaksanakan kegiatan 




05 Jan 2020 
85 
Menyampaikan rukun 




02 Jan 2020 
86 
Mengajarkan tata cara 













12 Jan 2020 
88 
Memberikan bimbingan 











03 Jan 2020 
90 





29 Nov 2020 
91 





04 Jan 2020 
92 





20 Des 2019 
93 
Melaksanakan kegiatan 




14 Des 2019 
94 
Memberikan bimbingan 




06 Jan 2020 
95 
Memberikan materi adab 




06 Jan 2020 
96 
Melaksanakan kegiatan 











22 Des 2019 
98 
Melaksanakan kegiatan 











13 Des 2020 
100 
Memberikan hafalan surat 












15 Des 2019 
102 
Melaksanakan bimbel 





29 Nov 2020 
103 





10 Jan 2020 
104 
Memberikan bimbingan 




10 Jan 2020 
105 
Melaksanakanhafalan do’a 

































 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
110 
Memberikan dampingan 




29 Des 2020 
111 














07 Jan 2020 
113 





08 Jan 2020 
114 
Memberikan pengetahuan 





























01 Jan 2020 
118 
Memberikan materi nama-















1x50” E  09 Jan 2020 
121  
Melaksanakan kegiatan 




















Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 




    
Total JKEM 1050’ 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 












100” 250” 700” 1050” 
III Seni dan Olahraga 90” - 290” 380” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070: - - 1070” 
Total JKEM 1260” 500” 2440” 4200” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 












200” 300” 1950” 2450” 
III Seni dan Olahraga 150” 100” 590” 840” 
IV 
Kegiatan Tematik dan Non 
Tematik 
1070” - - - 



















Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. 
Pelatihan Thoharoh 3x100” 
4x50” 




wudhu untuk  Anak-
anak SD kelas 4 – 6 di 



















Dur : 50” 
Vol : 10 
 
2) Mengajarkan niat 










Dur : 50” 












Dur : 50” 
Vol : 8 
 
4) Mengevaluasi Do’a 










Dur : 50” 
Vol : 8 
Nama Mahasiswa : Rini Dewi Astuti NIM : 1611331025 
Prodi : Pendidikan Agama 
Islam 
Unit/Kelompok : II.D.2 
Lokasi KKN : RW 07 Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
Kode : H 






Tayamum untuk  Anak-
anak SD kelas 4 – 6 dan 





8x 50”    
a. 
Memberikan Materi 
tentang tayamum, , dan 
jenis-jenis air. 
 
2x 50”  H 
Tgl/Bln: 
25/11 
Tgl : 19, 20/ 
12/19 
Dur : 50”, 
50” 
Vol : 10, 8 
b. 
Mengajarkan doa 
sebelum dan doa 
sesudah tayamum. 
 






Dur : 50”, 
50” 
Vol : 5, 6 
c. 
Memberikan penjelasan 
tata cara tayamum 
sesuai dengan urutannya 
dan mencontohkan tata 
cara tayamum dengan 
baik dan benar. 
 






Dur : 50”, 
50” 
Vol : 6, 5 
d. 
Mengevaluasi doa dan 
gerakan tayamum anak-
anak sesuai doa dan 
urutan yang baik dan 
benar. 






Dur : 50”, 
50” 




untuk SD, SMP 
     
a. 
Memberikan bimbingan 
pada siswa/i SD, SMP 
Mengenai kisah nabi 
 4x50”    
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1) Kisah Nabi 





Dur : 100” 
Vol : 8 
 
2) Kisah Nabi Nuh 





Dur : 50”, 
50” 
Vol : 8, 9 
 
 
Total  JKEM Bidang Keilmuan 
dan bimbingan belajar 
 
600” 
   
B Bidang Keagamaan     
1. 
Pendampingan TPA anak-anak di 
Masjid Abror, Patangpuluhan, 
Wirobrajan 
12x50”    
a. 
Memberikan Bimbingan Membaca 
Al-Quran untuk Anak-anak TPA di 
Masjid Abror, Rw.07, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
6 x 50” H 
Tgl/Bln: 
23/12 
Tgl: 03, 06, 
10..../01 
Dur: 100”, 
50”, 100, 50” 
Vol: 8, 9, 7, 6 
b. 
Menyampaikan rukun iman dan 
rukun islam untuk anak-anak TPA 
di Masjid Abror 






Dur: 50”, 50” 
Vol: 8, 9 
c. 
Mengajarkan tatacara shalat yaitu 
syarat sah dan wajib shalat dan 
rukun shakat untuk anak-anak di 
Masjid Abror 






Vol: 5, 6 
d. 
Menyampaikan Materi Mengenai 
Adab masuk dan keluar MASasjid 
untuk anak-anak  TPA di Masjid 
Abror 









Total  JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
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1 Pelatihan Kerajinan Tangan     
a. 
Melatih membuat hiasan pintu dari 













Vol: 9, 8 
 






I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 






 Tidak ada perubahan program    
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 


















22 Nov  
2019 







26 Nov 2019 
4. 
Melaksanakan sosialisasi 












05 Des 2019 
6 
Melaksanakan program 




24 Nov 2019 
7 
Melaksanakan kegoatan 





01 Des 2019 
8 
Melaksanakan kegiatan 











23 Nov 2019 
10 
Melaksanakan program 













10 Des 2019 
12 
Melaksanakan pelatihan 











    01 Jan 2019 
14 
Melaksanakan bimbel 




30 Nov 2019 
15 
Melaksanakan kegiatan 




29 Nov 2019 
16 
Melaksanakan kegiatan 


















30 Nov 2019 
19 
Melaksanakan kegiatan 




13 Des 2019 
20 
Melaksanakan bimbel 
pengertian, perilaku, dan 




27 Nov 2019 
21 
Memberikan hafalan do’a 











02 Des 2019 
23 
Melaksanakan kegiatan 











22 Nov 2019 
25 
Melaksanakan kegiatan 




22 Nov 2019 
26 
Memberikan pembahasan 





27 Nov 2019 
27 
Melaksanakan kegiatan 




10 Jan 2020 
28 
Melakasanankan kegiatan 
mewarnai gambar islami 




21 Des 2019 
29 
Melaksanakan kegiatan 




02 Des 2019 
30 















17 Des 2019 
32 





25 Des 2019 
33 
Melaksanakan kegiatan 




30 Nov  2019 
34 
Memberikan kesenian 





31 Des 2019 
35 
Memberikan bimbingan 




04 Des 2019 
36 
Melaksanakan kegiatan 




09 Des 2019 
37 
Melaksanakan pelatihan 
cara menulis pantun 

























10 Des 2019 
41 
Melaksanakan kegiatan 




18 Des 2019 
42 
Memberikan percobaan 




20 Des 2019 
43 
Melaksanakan kegiatan 











03 Des 2019 
45 
Melaksanakan kegiatan 




26 Des 2019 
46 
Melaksanakan bimbel 



















28 Des 2019 
49 





08 Des 2019 
50 














16 Des 2019 
52 
Melaksanakan bimbingan 




30 Nov 2019 
53 
Melaksanakan kegiatan 





10 Des 2019 
54 
Memberikan penyuluhan 











01 Jan 2020 
56 
Melaksanakan kegiatan 
TPA Iqra’ 6 hal. 5-8 
1x50” F  Des 2019 06 Des 2019 
57 
Mengadakan senam 





12 Des 2019 
58 
Memberikan bimbel 





12 Des 2019 
59 
Melaksanakan kegiatan 
TPA Iqra’ 6 hal. 9-12, 12-
15 
2x50” F 
23, 24  
Des 2019 








30 Des 2019 
61 
Melaksanakan bimbel 












07 Des 2019 
63 
Melaksanakan kegiatan 




29 Des 2019 
64 












16 Des 2019 
66 
Memberikan bimbingan 




29 Des 2019 
67 
Memberikan pengajaran 





14 Des 2019 
68 
Memberikan penjelasan 
tentang perubahan fisika 














11 Des 2019 
70 
Melaksanakan kegiatan 




30 Des 2019 
71 
Memberikan pengajaran 





16 Des 2019 
72 
Memberikan pelatihan 





22 Des 2019 
73 
Memberikan bimbingan 




02 Des 2019 
74 
Memberikan pelatihan 











11 Des 2019 
76 
Memberikan materi 




29 Des 2019 
77 
Melaksanakan kegiatan 




18 Des 2019 
78 
Melaksanakan kegiatan 




06 Des 2019 
79 
Memberikan hafalan do’a 











29 Des 2019 
81 
Memberikan bimbingan 











19 Des 2019 
83 
Mengajarkan mewarnai 





21 Des 2019 
84 
Melaksanakan kegiatan 




05 Jan 2020 
85 





22 Des 2019 
86 
Memberikan hafalan 




24 Des 2019 
87 
Melaksanakan kegiatan 



























29 Nov 2020 
91 





04 Jan 2020 
92 





20 Des 2019 
93 
Melaksanakan kegiatan 




14 Des 2019 
94 





02 Jan 2020 
95 
Memberikan bimbingan 




06 Des 2019 
96 
Melaksanakan kegiatan 











22 Des 2019 
98 
Melaksanakan kegiatan 











13 Des 2020 
100 
Memberikan hafalan surat 












15 Des 2019 
102 
Melaksanakan bimbel 





29 Nov 2020 
103 





10 Jan 2020 
104 
Memberikan bimbingan 




09 Jan 2020 
105 
Melaksanakanhafalan do’a 


















24 Des 2019 
108 
Melaksanakan cara 










 29 Nov 
2019 
31 Des 2020 
110 
Memberikan dampingan 






















07 Jan 2020 
113 





08 Jan 2020 
114 
Memberikan pengetahuan 





























01 Jan 2020 
118 
Memberikan materi nama-


















09 Jan 2020 
121  
Melaksanakan kegiatan 



















06 Jan 2020 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 












600” 600” - 1200” 
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Total JKEM 1050’ 1350” - 2400” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 15 
 












100” 250” 950” 1300” 
III Seni dan Olahraga 90” - 290” 380” 
IV 
Kegiatan Tematik dan 
Non Tematik 
1070” - - 1070” 
Total JKEM 1260” 500” 2940” 4700” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 30 
 












200” 300” 2250” 2750” 
III Seni dan Olahraga 150” 100” 690” 940” 
IV 
Kegiatan Tematik dan 
Non Tematik 
1070”   1070” 
Total JKEM 1420” 850” 5690” 7960” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan pada hari 1 s.d 45 












300” 350” 3600” 4250” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” 1000 1600” 
IV 
Kegiatan Tematik dan 
Non Tematik 










REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: II.D.2    Lokasi: RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan 
 





Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  Tidak ada yang dialokasikan untuk bidang keilmuan/bimbingan belajar 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar      
 





Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Menyelenggara
kan festival anak 
Sholeh untuk 
anak-anak TPA 







1 50 C  1000  300 300 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA     1300 
 





Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Tidak ada dana yang dialokasikan untuk bidang seni dan olahraga 










Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 


















































1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 menit 
x 3. →Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit 
x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan 
Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap mahasiswa 
per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi 
(per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua dengan 







BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah – tengah 
masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengindentifikasi serta menangani 
masalah – masalah yang ada di masyarakat setempat. Kegiatan KKN Alternatif 
Periode 65 unit II.D.2 telah dilaksanakan di Masjid Baitul Abror RW 07 Kelurahan 
Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta. Kegiatan KKN telah berjalan 
dengan lancer dan sesuai dengan rencana berkat kerjasama yang baik antara 
Mahasiswa KKN dengan masyarakat RW 07, anak TPA dan jama’ah Masjid Baitul 
Abror. Secara umum program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN 
dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan 
beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan baik dalam 
kemunduran maupun kemajuan jadwal yang dudah direncanakan. 
Kegiatan KKN Alternatif periode 65 unit II.D.2 dilaksanakan selama 2 
bulan. Kegiatan KKN Alternatif diselenggarakan pada 20 November 2019 
bersamaan dengan penerjunan resmi dengan DPL di kecamatan dan diakhiri pada 
tanggal 15 Januari 2020. Kegiatan KKN Alternatif dimulai pada pukul 15.30 WIB 
– 22.00 WIB untuk hari Senin – Sabtu dan untuk hari Ahad mulai jam 12.00 WIB 
– 21.00  WIB, namun pelaksanaan KKN ini disesuaikan dengan jam kegiatan warga 
RW 07 Patangpuluhan. Posko KKN unit II.D.2 ini berada di Masjid Baitul Abror. 
Kegiatan KKN Alternatif unit II.D.2 berisi program kegiatan yang telah disusun 
berdasarkan dengan hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Program 
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kegiatan yang disusun terdiri dari 4 bidang yaitu bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik. Program kegiatan KKN 
alternatif juga dilaksanakan berdasarkan program kegiatan bersama dan program 
kegiatan individu. Program kegiatan bersama adalah program kegiatan yang 
dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab unit. Program kegiatan individu adalah 
program kerja yang dilaksanakan berdasarkan individu dari tiap program studi atau 
fakultas masing – masing. Berikut ini merupakan penjabaran program kerja yang 
telah dilakukan oleh KKN Alternatif unit II.D.2. 
1. Program Kerja Bersama 
Program kerja bersama yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang 
yaitu bidang keagamaan, bidang seni olahraga dan bidang tematik . Berikit ini 
penjabaran program kerja bersama : 
a. Bidang Keagamaan 
1) Pendampingan Kegiatan Pengajian  
Penyelenggaraan pengajian rutin RW 07 Patangpuluhan 
dilakukan setiap hari senin, jum’at, dan ahad. Pengajian setiap 
senin sebulan sekali dilaksanaan di Masjid Baitul Abror RW 07 
Patangpuluhan pada jam 16.00 Wib, sedangkan jum’at 
dilaksanakan setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh dan 
pada hari ahad setelah sholat magrib berupa kajian umum yang 
diselenggrakan oleh rekan-rekan KKN dan dihadiri oleh semua 
jama’ah Masjid Baitul Abror. Setiap kegiatan pengajian yang 
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dilakukan di RW 07 Patangpuluhan selalu disediakan snack dan 
minuman bagi jama’ah yang menghadiri. 
2) Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh dilaksanakan pada 
tanggal 04 Januari 2020, pukul 12.30-21.00 WIB. Kegiatan 
tersebut dihadiri oleh orang tua wali murid TPA untuk menghadiri 
acara parenting dan semua anak-anak di RW 07 dalam kegiatan 
perlombaan yang dilaksanakan Masjid Baitul Abror RW 07 
Patangpuluhan.  
b. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Penyelenggaraan Senam untuk Warga RW 07 dan Karya Seni 
untuk Anak-anak. 
Penyelenggaraan senam tersebut dilaksanakan satu kali 
pertemuan pada pukul 16.00-17.00 WIB di halaman SDN 
Sindurejan. Penyelenggaraan pelatihan karya seni dilaksanakan di 
Posko KKN, di TPA dan PAUD dan ditargetkan untuk anak-anak 
di RW 07, Patangpuluhan. Tujuan dari kegiatan pelatihan senam 
untuk kesehatan warga RW.07 dan melatih keterampilan anak-
anak setempat. 
2) Penyelenggaraan Senam  
Penyelenggaraan senam dilakukan setiap hari senin dan 
kamis sore pukul 16.00-17.00 WIB. Peserta kegiatan senam sehat 
adalah ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak RW 07, 
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Patangpuluhan. Lalu, hari senin terakhir dilaksanakanlah acara 
senam sehat sebagai acara puncak sekaligus acara perpisahan 
antara anggota KKN unit II.D.2 dan masyarakat RW 07, 
Patangpluhan. 
c. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1) Bidang Tematik 
a) Penyelenggaraan Kampung Layak Anak kini 7 program 
tematik yang diberikan oleh kampus. Bahwasannya untuk 
melaksanakan 7 program tematik ini dalam menyampaikan 
materinya adalah mahasiswa UAD dengan setiap orang 
memiliki tanggung jawab terhadap setiap programnya. Berikut 
ini adalah 7 program tematik : 
1.) Penyelenggaraan Sosialisasi Program Kampung Layak Anak 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 dan 22 Desember 
2019, berlokasi di rumah-rumah warga secara door to door. 
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh partisipasi warga Rw.07 
Patangpuluhan. Program ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan tentang pentingnya adanya kampung layak anak.  
2.) Penyelenggaraan Edukasi Pengasuhan Anak  
Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Oktober 2019 dan 16 
November 2019 yang bertempat di rumah warga RW 07 
Patanguluhan. Kegiatan ini diikuti partisipasi warga setempat. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memeberikan 
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pengasuhan kepada anak yang sesuai dengan kebutuhan anak 
jaman sdekarang, namun tetap sesuai dengan norma-norma 
yang ada agar terhindar dari perilaku-periaku menyimpang 
dan sadar akan hukum-hukum yang berlaku. 
3.) Penyelenggraan Bina Sadar Lingkungan 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09, 15 dan 29 
Desember 2019 yang berlokasi di kali winongo dan SDN 
Sindurejan dan diikuti oleh warga RW 07 Patangpuluhan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenal sampah, mengolah 
sampah, bahaya rokok, dan menjaga kebersihan lingkungan.  
4.) Penyelenggaraan Pelatihan Budaya Literasi 
Penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2020  
dan 3 Desember 2019 yang berlokasi di SDN Sindurejan dan 
diikuti oleh orang tua di RW 07, Patangpuluhan. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
pentingnya membaca buku dan menggunakan media 
elektronik dengan benar dan bijak. Serta memberikan 
pendidikan pada anak-anak ala pendidikan para Nabi. 
5.) Penyelenggaraan media Kampung Layak Anak (KLA) 
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 21 
November 2019 dan berlokasi di sekitar rw.07 Patangpuluhan 
dengan warga, anak-anak sebagai peserta penyuluhan beserta 
rekan-rekan KKN. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk 
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memberikan dokumentasi tentang program-progran yang telah 
terlaksana selama KKN berlangsung selama 2 bulan. 
6.) Penyelenggaraan Rumah Data Kampung Layak Anak (KLA) 
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 4 dan 25 
November 2019 di rumah salah satu warga atau tokoh dan para 
ketua RT dan RW di RW 07 Patangpuluhan Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk mendata semua yang diperlukan 
mengenai kampung layak anak beserta menyebarkan kuisioner 
untuk keperluan pendataan kampung layak anak. 
7.) Penyelenggaraan Kesadaran Posyandu Balita 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 
dan 4 Desember 2019 di halaman SDN Sindurejaan yang 
diikuti oleh para balita RW 07 Patangpuluhan. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk memberikan optimasi mengenai 
MPASI dan mendata perkembangan balita yang ada di RW. 07 
Patangpuluhan.  
2) Bidang Non Tematik 
a) Penyelenggaraan Kegiatan PKK  
Penyelenggaraan kegiatan PKK yang dilaksanakan 
oleh warga RT 35, RW.07 Patangpulhan dalam rangka 
mempererat tali silaturahmi sesama warga.  
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana 
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Kegiatan ini dilaksanakan untuk membuat program 
penolakan pungli salah satunya mengumpulkan uang untuk 
mendukung program-progam lainnya. 
c) Penyelenggaraan Kegiatan Sarasehan  
Kegiatan ini berupa perkumpulan wrag per RT yang 
sudah terjadwal perbulannya dengan agenda pemyampaian 
informasi-informasi yang didapat oleh para ketua RT atau 
tokoh yang menghadiri. Dan juga ada arisan sebesar 20.000 
rupiah setiap orangnya. 
d) Penyelanggaraan Sosialisasi Lorong Sayur 
Kegitan ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat 
budi daya sayur yang ditanam di setiap rumah-rumah 
warga rw.07 Patangpuluhan yang dimulai dari bibit 
sayuran caeb dan terong. Kegiatan ini sudah mulai 
tahap penanaman bibit sayur tersebut. 
2. Program Kerja Individu 
Program kerja individu yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang, 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan dan bidang seni dan olahraga. 
Berikut ini rincian program kerja individu setiap anggota unit : 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing – masing 
mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Alternatif 65 unit II.D.2 
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yang terdiri dari Ekonomi Pembanguna, Teknik Informatika, Ilmu 
Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesi, Psikologi, Teknik 
Kimia, Bahasa dan Sastra Arab, Pendidikan Agama Islam. Berikut ini 
merupakan penjabarannya : 
1) Ekonomi Pembangunan 
a.) Sosialisasi Menabung 
b.) Pengenalan Tools dalam Microsoft Word 
c.) Penyelenggaraan Praktek Menabung 
2) Teknik Informatika 
a.) Pengenalan Teknologi Informasi dan Komputer 
b.) Penhenalan Internet 
c.) Pelatihan Membuat Animasi Media Pembelajaran Video Scaibe 
3) Ilmu Komunikasi 
a.) Penyuluhan Melek Media Sosial 
b.) Pelatihan menjadi MC dan Moderator 
c.) Pelatihan Publik Speaking 
4) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
a.) Pelatihan Membuat dan Menulis Pantun 
b.) Bimbingan Bahasa Indonesia 
c.) Penyelenggaraan Lomba Menulis Pantun 
5) Psikologi 
a.) Mengenalkan Prinsip Token Ekonomi 
b.) Memberikan Games Educative (Puzzle) 
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c.) Memberikan Bimbel Matematika 
6) Teknik Kimia 
a.) Memberikan Perubahan Fiisikan dan Kimia 
b.) Memberikan Percobaan Kimia 
c.) Memberikan Bimbel Matematika 
7) Bahasa dan Sastra Arab 
a.) Penyelenggaraan Pengajaran Bahasa Arab 
b.) Penyelenggaraan Bimbel Belajar Bahasa Arab 
8) Pendidikan Agama Islam 
a.) Pelatihan Taharah 
b.) Pelatihan Bimbingan Kisah-kisah Nabi 
b. Bidang Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang 
berkaitan dengan pendalaman maupun pengalaman agama islam dan untuk 
sara ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat islam. Berikut ini 
merupakan penjabarannya : 
1) Manajemen 
• Pendampingan TPA Iqra’ 3 
• Do’a harian 
• Bimbingan hafalan surat pendek 
2) Teknik Informatika 
• Pendampingan TPA Iqra’ 4 
• Memberikan Hafalan Do’a Sehari-hari 
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• Memberikan Hafalan Surah pendek 
3) Ilmu Komunikasi 
• Pendampingan TPA Iqra’ 2 
• Memberikan Nyanyian Sholawat Nabi  
4) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
• Pendampingan TPA Iqra’ 1 
• Memberikan Hafalan Surah Pendek 
• Memberikan Do’a Harian 
5) Psikologi 
• Pendampingan TPA Iqra’ 5 
• Memberikan Hafalan Surah Pendek  
6) Tekik Kimia 
• Hafalan rukun iman dan rukun islam 
• Pendampingan TPA 
• Bercerita kisah-kisah dalam Al-Quran 
• Hafalan surat pendek 
• Hafalan do’a sehari-hari 
7) Bahasa dan Sastra Arab 
• Pendampingan TPA dalam Membaca al-Qur’an 
• Memberikan Hafalan Do’a Harian 
• Pembahasan Hadist Shahih Bukhari Muslim 
• Memberikan Hafalan Bacaan Sholat Fardhu 
• Memberikan Adab Sehari-hari 
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• Memberikan Bimbingan Gerakan Sholat 
• Memberikan Hafalan Surah Pendek 
8) Pendidikan Agama Islam 
• Pendampingan TPA Membaca Al-Qur’an 
• Memberikan Pemahaman tentang Rukun Iman dan Rukun Islam 
Berdasarkan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa program 
kerja di bidang keagamaan meliputi kegiatan pendampingan TPA, hafalan 
surat pendek, hafalan doa sehari – hari, hafalan hadist pendek, cerita atau 
kisah nabi – nabi. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan dalam bidang seni dan olahraga merupakan salah satu 
kegiatan yang berkaitan dengan seni dan olahraga yang berkembang di 
masyarakat atau yang akan di kembangkan di masyarakat. Kegiatan seni 
dan olahraga di program kerja individu banyak dilakukan untuk anak – 
anak di wilayah RW 07 Patangpuluhan. Kegiatan bidang seni yang 
dilaksanakan ada berbagai macam yaitu diantaranya membuat karya seni 
menggunakan barang-barang bekas, membuat karya seni cetak, melatih 
kertas lipat origami, dan lain-lain. 
Kegiatan dalam bidang olahraga yang dilaksanakan ada berbagai 
macam seperti badminto, tenis meja, senam zumba. Peserta yang 
mengikuti program kerja bidang seni dan olahraga adalah kebanyakan dari 
anak – anak sekitaran komplek RW.07 Patangpuluhan dan dilaksanakan di 
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posko KKN unit II.D.2. Anak – anak serta warga sekitar memiliki 
antusiasme yang tinggi dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan baik seni maupun olahraga. 
3. Rekomendasi 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode 65 divisi II.D.2 yang berlokasi di Masjid Al Munir Baitul Abror RW 
07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Setelah melaksanakan KKN 
selama dua bulan, kami berpendapat bahwa lokasi tersebut perlu dijadikan 
sebagai lokasi KKN periode selanjutnya. Adapun alasan yang mendasari hal 
tersebut, diantaranya : 
a. Respon masyarakat yang positif dan antusias terhadap program 
kerja KKN alternatif UAD. 
b. Aktifnya organisasi warga setempat menunjang kegiatan selama 
KKN berlangsung. 
c. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau. 
d. Koordinasi terbilang mudah karena banyaknya bantuan warga 
dalam setiap kegiatan. 
A. Evaluasi 
Dalam melaksanakan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan 
KKN adalah dukungan dan partisipasi masyarakat yang dalam kegiatan apapun 
yang diadakan oleh KKN dari UAD. Namun dalam melaksanakan kegiatan 
KKN mahasiswa juga menemui kendala kegiatan TPA yang diadakan untuk 
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ibu-ibu. Kegiatan KKN ini dilaksanakan pada setiap hari selasa, kamis, dan 
sabtu malam. 
1. Faktor – Faktor Penghambat 
a. Maluanatar satu dengan yang lainnya untuk mengikuti kegiatan tersebut 
b. Keterbatasan membagi waktu kegiatan tersebut dengan kegiatan rutin 
dirumah masing-masing 
c. Keterbatasan kemampuan dan merasa tidak bisa  
d. Malas untuk mengikuti kegiatan tersebut  
2. Faktor – Faktor Pendukung 
a. Adanya dukungan dari semua pengurus takmir 
b. Fasilitas yang disediakan oleh rekan-rekan KKN 






BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif  
periode 65 divisi II.D.2, keseluruhan program yang telah dilaksanakan dan realita 
bisa diterapkan dalam kehidupan kami selama 2 bulan di Masjid Baitul Abror RW 
07 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, maka bisa kami dapat simpulkan 
bahwa : 
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik, antusias 
warga serta anak-anak setempat dalam mengikuti kegiatan yang kami 
tawarkan baik sekali, sehingga program kerja yang kami laksanakan cukup 
sesuai dengan kondisi yang ada. 
2. Program yang telah disusun merupakan penyesuaian dari kemampuan 
mahasiswa KKN Alternatif, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, serta 
bakat yang ada. Sehingga dalam merealisasikannya tidak terjadi hambatan 
suatu apapun. 
3. Adapun dengan adanya pengajian dan TPA yang ada di Masjid Baitul 
Abror, Patangpuluhan yang telah diadakan secara  rutin, dapat mempererat 
tali silaturahmi dan meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 
Program – program yang telah dilaksanakan sangat membantu mahasiswa dalam 
memperlajari bagaimana hidup bermasyarakat, serta banyak hal positif yang dapat 
diambil sebagai bekal dan pengalaman yang berharga. Karena suksesnya program 
KKN Alternatif ini karena didukung dan ditunjang oleh kerja yang baik dari semua 
pihak, baik dari mahasiswa KKN Alternatif maupun masyarakat RW 07 
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Patangpuluhan, Wirobrajan dan pihak Universitas, LPM serta DPL. Banyak hal 
positif yang kami ambil sebagai bekal dalam kehidupan  dan      pengalaman yang 
sangat berharga. 
B. Saran 
Tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi kemajuan dalam 
meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa Kuliah  Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif divisi II.D.2 memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak 
yang terkait dalam pelaksanaan KKN ini yang diharapkan dapat berguna untuk 
peningkatan mutu dan kualitas semua pihak, antara lain sebagai berikut : 
1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Kepada warga RW 07 Patangpuluhan dapat memelihara dan menjaga 
tali silaturahmi, rasa persaudaraan, kerjasama dan semangat gotong 
royong serta keramahan semua masyarakata setempat. 
b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program – program yang 
telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta dapat menerapkan konsep 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa KKN. 
c. Perlu adanya karang taruna untuk meningkatkan program-program 
yang belum terealisasi di RW.07 Patangpuluhan 
d. Perlu adanya semangat bagi para pengajar TPA Aisyiyah 
Patangpuluhan untuk memberikan kurikulum yang jelas terutama 




2. Bagi Mahasiswa KKN Selanjutnya 
a. Untuk tidak mengulangi ketidak berhasilan program – program KKN 
Alternatif, sebaiknya calon mahasiswa KKN harus lebih 
mempersiapkan diri dalam keterampilan, pengetahuan serta 
bagaimana cara bermasyarakat yang baik agar nantinya dapat 
mendukung dan membantu kesuksesan program dilokasi KKN. Serta 
meningkatkan kedisiplinan peibadi masing-masing individu. 
b. Bagi mahasiswa KKN selanjutnya, bisa bergaul dengan masyarakat 
sehinggal dapat bersosialisai baik dengan masyarakat sekitar. 
c. Saing menghargai peserta KKN dengan KKN yang lainnya agar 
terdapat kerja sama yang baik demi kelancaran program yang 
dilaksanakan. 
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FORM 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
  
Unit   : II.D.2 
Lokasi  : RW 07, Patangpuluhan, Wirobrajan 
  








Penyelenggaraan kegiatan tenis meja 
untuk masyarakat RW 07, 
Patangpuluhan, Wirobrajan 
Kegiatan: 
Menyelenggarakan kegiatan tenis meja 











Penyelenggaraan kegiatan senam untuk 




Menyelenggarakan kegiatan senam RW 











Memberikan pengajaran ilmu dasar 
Bahasa arab kepada anak-anak di RW 







Penyelenggaraan pelatihan thoharoh 
 
Kegiatan: 
Memberikan penjelasan memgenai 
pegertian thoharoh dan pengertian 















Mengenalkan permainan edukasi 
berbasis computer untuk anak SD RW 










Melakukan bimbingan membaca Iqro’ 3 








Pendampingan TPA  
 
Kegiatan: 
Memberikan bimbingan belajar 
membaca Iqro’ 5 di RW 07 Keluruhan 









Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana 
 
Kegiatan: 
Memberikan percobaan kimia “kimia 








Penyelenggaraan pembinaan seni 
 
Kegiatan: 
Menyelenggarakan kelas menggambar 
dan desain grafis untuk anak-anak SD – 












Memberikan pelatihan sadar membaca 
pada anak-anak di RW 07 Kelurahan 
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Daftar Hadir Peserta Kegiatan Tenis Meja 
 
No. Nama Alamat 
1. Pak Elly RT 36 
2. Bu Ika RT 36 
3. Bu Wulan RT 38 
5. Bu Nita RT 38 
6. Deon RT 36 
   
   
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Senam 
No. Nama Alamat Ttd 
1. Pak Rumekso RT 32  
2. Bu Sumartinah RT 34  
3. Bu Suhartinah RT 33  
4. Bu Endang RT 34  
5. Bu Fachrur Rozi RT 35  
6. Bu Ika RT 36  
7. Bu Maryanti RT 34  
8. Bu Nita RT 38  
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9. Bu Meilani RT 33  
10. Bu Munjo RT 35  
11. Bu Sri Iriyanti RT 36  
12. Bu Jumiyem RT 37  
13. Bu Ismaryani RT 35  
14. Bu Suhadi RT 36  
15. Bu Desi RT 34  
16. Bu Ariyanto RT 35  
18. Pak Kris RT 37   
19. Bu Djati RT 38  
20. Bu Sugiyanto RT 35  
21. Bu Atun RT 36  
22. Bu Iin RT 37  
23. Bu Sumaidah RT 35  
24. Bu Ira RT 34  
25. Bu Rahmi RT 34  
26. Bu Enung RT 34  
27. Bu Surem RT 34  
28. Bu Siti RT 35  
29. Bu Iin RT 34  
30. Bu Nupahi RT  36  
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31. Bu Mulyadi RT 35   
32. Bu Sujiyati RT 36  
33. Bu Jono RT 38  
34. Bu Warsiki RT 35  
35. Bu Pamoedji RT 35  
36. Bu Jalimah RT 35  
37. Bu Wulan RT 38  
38. Bu Nurjanah RT 32  
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pengajaran Bahasa Arab 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Bagas SMP  
2. Najwa SD  
3. Kanaya SD  
4. Hafiz SD  
5.  Nita SD  
6. Anin SD  
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Daftra Hadir Peserta Kegiatan Taharah 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Dino SMP  
2. Ridho SMP  
3. Hafiz SD  
4. Aya SD  
5. Fina SD  
    
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pengenalan Komputer 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Ganis SD  
2. Nara SD  
3. Sela SD  
4. Sara SD  
5. Hafiz SD  
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan TPA Iqra’ 3 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Ganis SD  
2. Raka SD  
3. Anin SD  
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4. Sara SD  
5. Cana SD  
6. Hafiz SD  
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Iqra’ 5 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Aya SD  
2. Fina SD  
3. Ridho SD  
4. Deon SD  
5. Putri SD  
6. Amel SD  
 
 
Daftar Hadir Pesrta Kegiatan Magic Liquid 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Nara SD  
2. Ganis SD  
3. Ridho SD  
4 Najwa SD  
5. Anin SD  
6. Kanaya SD  
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7. Sara SD  
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Menggambar dan Desain Grafis 
No. Nama Pendidikan Ket. 
1. Angel SMP  
2. Maria SMP  
3. Kanaya SD  
4. Najwa SD  
5. Rehan SD  
6. Christin SMP  
7. Hafiz SD  
8. Ganis SD  
9. Ridho SMP  
10.  Risa SD  
 
Daftar Hadir Peserta Kegiatan Tematik Literasi 
No. Nama Pendidikan/Intansi Ket. 
1. Ahmad Rijal Mts. Mu’alimin  
2. Farda Aldiano Putra Dewa SMP N 15 Yogyakarta  
3. Ridho Ardian Nugraha SMP N 15 Yogyakarta  
4. Bagas Dwi Kuncoro SMP Mataram  
5. Niko Arsy SMA N 2 Yogyakarta  
6. Muhammad Arsyadi Rifa’i SMA N 2 Yogyakarta  
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7. Nadia SMA N 9 Yogyakarta  
8. Salma MAN 3 Bantul  
9. Al Maula N.R SMP Mataram  
10. Imelda Intan D.S Smp n 16 Yogyakarta  
11. Ina Zunfajar Indah Lestari Mts. N 1 Yogyakarta  
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